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La presente investigación tuvo como objetivo determinar las propiedades 
psicométricas del Inventario de Funciones Motivacionales del Voluntariado en 
una muestra de jóvenes peruanos, 2021. La investigación es de tipo tecnológica 
o aplicada, de diseño instrumental, cuya muestra fue de 235 personas 
voluntarias de 18 a 29 años, en donde se utilizó inventario de funciones del 
voluntario (VFI) de Clary y Snyder, el cual cumple adecuadamente con la validez 
de contenido por medio de la V. de Aiken (0.73 a 1) y el nivel de confiabilidad 
general por Alpha de Cronbach 0.942, y de las 6 dimensiones entre 0.77 a 0.88. 
Se realizó el análisis factorial exploratorio, el cual sugirió 5 factores, 
posteriormente el análisis factorial confirmatorio, presentando un ajuste menor a 
lo esperado (CFI = 0.835; RMSEA= 0.086; SRMR= 0.0806). En conclusión, el 
instrumento puede ser aplicado en el contexto peruano con las seis dimensiones 
originarias y requiere mayores estudios para la búsqueda del ajuste aceptable.  




















The purpose of this research was to determine the psychometric 
properties of the Motivational Functions of Volunteering Inventory in a sample of 
Young Peruvians, 2021. The research is of a technological or applied type, with 
an instrumental design, which sample was of 235 volunteers aged from 18 to 29. 
The volunteer functions inventory (VFI) created by Clary and Snyder was used 
with the sample, which adequately complies with the validity of content by means 
of the V. of Aiken (0.73 to 1) the level of general reliability by Cronbach’s Alpha 
(0.942), and the 6 dimensions (0.77 to 0.88). The exploratory factor analysis as 
well as the confirmatory factor analysis were carried out, where the former one 
suggested 5 factors, presenting a lower adjustment than the expected one (CFI 
= 0.835; RMSEA = 0.086; SRMR = 0.0806). In conclusion, the instrument can be 
applied in the Peruvian context with the six original dimensions; however, it 
requires further studies to find the aceptable adjustment. 
 





A lo largo de los años, conocer cuál es la motivación de las personas que 
ejercen voluntariado ha sido un tema de interés, sobre todo por comprender la 
permanencia y disposición a realizarlo, quienes generan impacto en los distintos 
ámbitos: social, hospitalario, ambiental, económico, entre otros. El servicio 
voluntario cumple un rol clave en la conservación de la estabilidad y unión de las 
sociedades (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2001). Las acciones 
de ser voluntario, quién trabaja de manera responsable, desinteresada y 
continua, brindando parte de su tiempo mediante los proyectos diseñados por 
organizaciones altruistas, favorece a la comunidad (Pérez, García, y Sepúlveda, 
2012; Bojórquez, 2017). Valorar la labor del voluntario permite reconocer la 
conducción de las conductas prosociales y solidarias, articulando entre los 
ciudadanos para un bienestar colectivo y apoyo como comunidad. Es por ello, 
se hace necesario contar con  un registro de voluntariados para saber el impacto 
específico que tiene en el país, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
(2020) ha elaborado un registro de las Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo que se contó hasta junio 2020, la cual menciona cerca de 1,500 
registradas, asimismo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2020) 
inició el registro virtual de voluntarios a nivel individual y de las organizaciones 
voluntarias en las modalidades: organizaciones basadas en voluntarios, 
entidades con apoyo de voluntarios, agencias de voluntariado y otras 
organizaciones que cuenten con programas o proyectos de voluntariado, 
registrando hasta septiembre 2020 según portal, 100 organizaciones que ejercen 
voluntariado. Asimismo, según Radio Programas del Perú (2019), el país se 
encuentra entre los cincos países con mayor voluntariado joven en América 
Latina, superado por Brasil, Colombia y México; a nivel mundial, entre los 110 
países, en ambos casos correspondiente a cifras de la organización AIESEC 
Perú, donde refirieron que en la mencionada organización se cuenta con 2, 838 
voluntarios jóvenes que laboran por un impacto transformador en la sociedad. 
Además, durante el año 2019, surge el movimiento nacional ciudadano 
voluntarios por el bicentenario, en el cual, de acuerdo con el registro de 
plataforma, hasta mayo 2021 tenía 70,000 voluntarios a nivel nacional. Por ende, 
la articulación las plataformas y la información de las mismas organizaciones 
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voluntarias va a permitir la consolidación y alcance más cercano de cuántas 
organizaciones se hallan en el País, cuáles de manera formal y las que ejercen 
sin poseer un registro, evidenciando un desafío: precisar cuántos voluntarios 
peruanos existen, para la detección de sus intereses y afinaciones en su servicio 
altruista.  
En cuanto a la motivación de los voluntarios, existen diversos modelos 
que explican el constructo, como el enfoque funcional, donde considera que las 
personas realizan acciones en relación a sus funciones psicológicas como son: 
profesional, social, valores, mejora, protección y comprensión, determinada por 
sus necesidades y características personales (Clary, Ridge, Stukas, Snyder, 
Copeland, Haugen y Miene, 1998), el modelo del proceso de voluntariado, que 
explica la motivación del voluntario y su permanencia en  las actividades de la 
organización, considerando tres etapas: los antecedentes, la experiencia y 
consecuencias del voluntariado. (Omoto y Snyder, 1995; Chacón y Vecina, 
1999). 
Hasta el momento, en el contexto peruano existe una investigación de 
propiedades psicométricas sobre el Inventario Funcional del Voluntario versión 
original en inglés, no obstante, existen escalas similares a la evaluación de las 
motivaciones en las personas, como el cuestionario de motivación laboral (Díaz, 
Díaz y Morales, 2013), así como relacionadas a la variable, las cuales son las 
conductas de ayuda al otro, así tenemos la Escala de Empatía Básica, la escala 
de valores (Oliva, Antolín, Pertegal, Ríos, Parra, Hernando y Reina, 2011), la 
Escala de Conducta Prosocial (Auné y Attorresi, 2017), la Escala de 
Prosociabilidad (Caprara, Steca, Zelli y Capanna, 2005), orientadas a observar 
la conducta que genera que la persona poder ayudar a los demás.  
Actualmente, en nuestro país en el ámbito de la psicología, 
psicométricamente se dispone de un instrumento validado y confiable que evalúe 
las motivaciones del voluntario, sin embargo, el contexto varía de acuerdo con el 
lugar y la estructura en mantener algunas dimensiones y no la totalidad como la 
versión original. Es por ello, el estudio pretende identificar los intereses en 
voluntarios jóvenes peruanos con el instrumento “Volunteer Functions Inventory” 
de Clary y Snyder (1998). 
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Por consiguiente, es importante precisar cuáles son los intereses 
motivacionales que permite identificar en el voluntario lo que le agrada y hacia 
donde se orienta su participación en el voluntariado, realizándose una simbiosis 
y en beneficio de la población que se interviene, contribuyendo al desempeño de 
la organización, a la mejora de la comunidad, en donde se necesita personas 
que posean la capacidad de ayuda y desarrollo de conductas prosociales que 
permitan el apoyo a la sociedad y aporten a la disminución de problemas 
sociales.  
Es por ello el interés a establecer ¿Cuáles son las propiedades 
psicométricas del Inventario de funciones motivacionales del voluntariado en una 
muestra de jóvenes peruanos, 2021? Analizar las propiedades psicométricas del 
Inventario de funciones motivacionales del voluntariado a la realidad peruana 
permite la identificación de los intereses motivacionales que lleva a las personas 
realizar voluntariados, Según Clary y Snyder (1992): “Es identificar los motivos 
que se integran, las necesidades que se satisfacen y las metas que se alcanzan 
cuando una persona se involucra en el voluntariado” (p. 335), puesto que cada 
persona acciona de acuerdo a procesos motivaciones internos. La investigación 
permite obtener aquella identificación de las motivaciones del voluntario, por ello 
es relevante conocer los intereses de la persona voluntaria para su permanencia, 
apoyo y desarrollo como ser humano, para el desarrollo de la conducta prosocial 
(Clary, 1986; Rosenthal, 1998; González, Leiva, Sepúlveda y Vega, 2004), 
puesto que el voluntariado transforma si se sabe de qué manera hacerlo (Arias, 
Boni, Ortega y Rosado, 2015), con la pertinencia de contar con un instrumento 
confiable y aplicado a diferentes contextos de la realidad peruana.  
 
Por tal motivo, se planteó como objetivo general determinar las 
propiedades psicométricas del Inventario de Funciones Motivacionales del 
Voluntariado en una muestra de jóvenes peruanos, 2021. Además, se consideró 
cinco objetivos específicos para el alcance de los resultados de manera más 
detallada, los cuales son: establecer la validez de la estructura interna, realizar 
el análisis descriptivo de los ítems, establecer la confiabilidad, sus percentiles, 




II. MARCO TEÓRICO 
En Italia, los investigadores Alfieri, Pozzi y Pistoni (2020), realizaron la 
adaptación del Inventario Funcional del Voluntario (VFI) en personas donantes 
de sangre con una muestra de 2, 615 participantes en las edades de 18 y 65 
años, los resultados del análisis factorial exploratorio que obtuvieron 
evidenciaron que los ítems poseen buena estructura a excepción de tres ítems, 
los cuales fueron eliminados y el análisis confirmatorio lo reafirmó, el índice de 
la muestra Kaiser, Meyer y Olkin (KMO) mayor a 0.7 y la prueba de Bartlett 0.94, 
siendo significativa. 
 
Marinica y Negru (2020), utilizan en inventario funcional del voluntario 
para relacionarlo con la identidad vocacional de las personas adultas  voluntarias 
de Rumania, participando 385 sujetos en la investigación, donde se tradujo el 
inventario al rumano, posteriormente, se realizó el análisis factorial, hallando un 
ajuste aceptable de los seis factores: el error de aproximación cuadrático medio 
(RMSEA) = 0.65, el índice de ajuste comparativo (CFI) = 0.851 y residual 
cuadrático medio estandarizado de la raíz (SRMR) = 0.62., afirmando la relación 
directa del voluntariado con la identidad vocacional.  
 
En Holanda, Niebur, Liefbroer, Steverink y Smidt (2019), realizaron la 
traducción y validación del Inventario de funciones voluntarias dirigido a las 
personas de la etapa adulta mayor, a partir de 60 años, donde 4,208 fueron los 
encuestados que cumplían con el criterio de ser voluntario,  en donde se halla 
una buena consistencia interna ( a 0.78 a 0.85), manteniendo 27 ítems de los 30 
que posee la versión original, se realizó el análisis factorial exploratorio, donde 
se mantuvieron las cargas mayor a 0.30, presentando una confiabilidad superior 
a 0.70. En el análisis confirmatorio, el error de aproximación cuadrático medio = 
0.06, el índice de ajuste comparativo = 0.90, el índice de Tucker-Lewis (TLI) = 
0.89, fue suficiente. 
 
En ese mismo año, los investigadores, publican otro estudio de 
adaptación del inventario dirigido a personas mayores  voluntarias y no 
voluntarias con un total de 7639 encuestados, obteniendo como resultado la 
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conservación de los seis factores y 18 ítems, disminuyendo 12 ítems de la 
versión original y 9 del instrumento traducido al Holandés, con un índice de 
bondad de ajuste  aceptable: hacia la muestra voluntaria, el error de 
aproximación cuadrático medio  = 0.0555, el índice de ajuste comparativo = 
0.951, el índice de Tucker-Lewis = 0.938, en la muestra no voluntaria: el error de 
aproximación cuadrático medio  = 0.064, el índice de ajuste comparativo = 0.949, 
el índice de Tucker-Lewis = 0.934 e integrado: el error de aproximación 
cuadrático medio  = 0.058, el índice de ajuste comparativo = 0.954, el índice de 
Tucker-Lewis = 0.942, con una fiabilidad en las dimensiones superior a 0.70, 
siendo consistente y  permite la comparación de las motivaciones a los dos 
grupos mencionados.  
 
Katz y Sasson (2019), realizaron la adaptación del inventario a la 
población adolescente de Israel, con una muestra de 136 voluntarios. Por medio 
del análisis factorial exploratorio surgió 13 factores, donde 6 eran relevantes, con 
cargas factoriales entre 0.20 a 0.80, integrando comprensión con mejora. 
Después, mediante el análisis confirmatorio, se añadió un factor exclusivo de la 
adolescencia con cinco ítems y se concluye con un mejor ajuste el de 5 factores 
como versión final: protección (a= 0.80), carrera (a= 0.69), valores (a= 0.76), 
mejora-comprensión (a= 0.86) y adolescencia (a= 0.81).  
 
Pearl y Christensen (2017), en Estados Unidos investigan los motivos en 
los estudiantes de primer año para estar en cursos de aprendizaje-servicio 
mediante el VFI, modificando términos de los enunciados para su muestra de 
130 estudiantes, manteniendo los seis factores con una confiabilidad de quienes 
han realizado el curso de aprendizaje-servicio entre 0.76 a 0.87 y los que no lo 
cursaron entre 0.77 a 0.85, sin eliminación de ítems.  
 
Chiesa y Stover (2020), realizaron la adaptación en la población adulta de 
Argentina, con una muestra de 249 voluntarios en las edades de 18 y 65 años, 
se realizó la validez aparente y de contenido el cual a través del análisis factorial 
exploratorio se diseña una estructura de tres dimensiones: social y carrera, 
mejora y protección, valores y comprensión, en donde su consistencia interna 
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por medio del coeficiente alfa ordinales fue 0.89, 0.90 y 0.94, así como 
complemento en alfa de Cronbach 0.84, 0.79 y 0.88 respectivamente. 
 
Bartra y Medina (2018), realizaron la primera adaptación peruana del 
inventario en estudiantes universitarios que realicen voluntariado, conformado 
por 300 sujetos, realizaron el análisis factorial confirmatorio considerando los 
seis factores, así como cinco y cuatro factores, en donde el último mencionado 
es el  adecuado, el índice de ajuste comparativo > 0.95, el error de aproximación 
cuadrático medio y residual cuadrático medio estandarizado de la raíz < .08, 
constituido por las dimensiones: valores, conocimiento, social y mejora, los 
cuales a través del análisis de la confiabilidad por medio del coeficiente de 
McDonald, superan el 0.7, considerándose adecuados.  
 
Referente a la variable de estudio, el voluntario es aquel sujeto que se 
implica en las acciones de una organización, brindando su tiempo sin una 
retribución económica, de manera intencionada, como parte del interés en la 
mejora de la sociedad (De Castro, 2002; Chiesa y Stover, 2020). 
 
Vocino y Polonsky (2019), plantean que la motivación surge de manera 
interna debido al beneficio que se obtiene de realizar la labor. Se puede referir a 
la motivación como el proceso por el cual la persona se plantea un objetivo, 
emplea los recursos adecuados y conserva una determinada conducta, con el 
propósito de alcanzar una meta. (Naranjo, 2009; Bojórquez, 2017), donde el 
voluntario busca aportar, como parte de la mejora hacia la sociedad.  
Asimismo, la motivación se centra en impulsar a la personar para que 
actúe en relación con las conductas que involucren una actividad voluntaria y se 
mantenga en el servicio (Snyder y Omoto, 2008; Pilati y Hees, 2011). Un 
Voluntario es entonces, aquella persona que desinteresadamente, 
comprometida y frecuente brinda su tiempo a ciertas actividades en pro de la 
comunidad, incluyendo valores en su accionar sin mirar su estatus (Pérez, 




La motivación en el voluntariado es comprendida como la necesidad, 
intereses y razones que existen en la decisión de un individuo para serlo (Clary 
y Snyder, 1992). Hace referencia a las metas, intereses y motivos que anima a 
las personas para empezar, planificar y mantener acciones, siendo un proceso 
que busca la mejora de la sociedad (Pérez et. al, 2012).  
 
Katz, en 1960 diseña una teoría que detalla los motivos y necesidades 
que determinan a las personas para realizar acciones, planteando cuatro 
factores: ego-defensiva, instrumental o adaptativa, expresiva de valores y 
cognitiva (Katz 1960; Chiesa y Stover, 2020).  
Concerniente a las funciones que nos plantea Katz en la teoría funcional, 
el ego-defensiva trata sobre el rechazo mismo de la persona en relación con 
elementos propios y/o del entorno que puedan parecerle de alerta, la persona 
pretende reducir ese peligro a través de la negación, evitación, desplazamiento, 
proyección o reforzamiento del ego, relacionado a los conceptos de Freud 
(Chiesa y Stover, 2020).  
 
La función instrumental o adaptativa, explica la disposición favorable de la 
persona hacia lo que es conveniente para satisfacer su necesidad, por ende, a 
mayor necesidad, mayor importancia toma la actitud del sujeto (Chiesa y Stover, 
2020). Referente a la función expresiva de valores, son las creencias e ideas que 
posee la persona en relación con su identidad e imagen personal, el agrado por 
mostrar cómo es a través de sus valores.  (Chiesa y Stover, 2020). En la función 
cognitiva, la persona toma interés en temas de conocimientos que puedan 
orientarlo en sus experiencias y entorno para su comprensión. (Chiesa y Stover, 
2020).  
 
El análisis de los intereses para ser voluntario tiene como base la teoría 
funcional de Katz, hacia la propuesta del enfoque funcionalista de las 
motivaciones del voluntariado planteada por Clary y Snyder (1991), la cual, 
mediante la lógica, cuestiona y observa las actitudes de las personas y sus 
procesos motivacionales, que permita identificarlas para su comprensión (Clary 
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y Snyder, 1992). Diseñan el inventario, para medir las motivaciones del sujeto en 
ser voluntario (Clary, Ridge, Stukas, Snyder, Copeland, Haugen y Miene., 1998) 
 
Las diversas razones para estar y continuar en el voluntariado se 
categorizan en dos: orientado hacia los demás y hacia uno mismo (López-
Cabanas y Chacón, 1997; Chacón y Vecina, 1999). En el modelo de 
motivaciones voluntarias, se hace hincapié en los intereses relacionados al 
voluntariado y las metas que se adquieren al realizar dicha actividad, siendo útil 
para diversos fines (Penner y Finkelstein 1998; Penner, Midili, y Kegelmeyer, 
1997; Klos y Lemos, 2019). 
 
El modelo de género público y modelo de consumo privado de Andreoni 
en 1990, donde el primero expresa que las personas se sienten motivadas para 
realizar aportes de tiempo y dinero para incrementar la cantidad de personas 
buenas, es decir, llegar a más personas que ayuden, mientras el otro modelo, 
van a estar motivados por el mismo hecho de ser una actividad de ayuda (Roy y 
Ziemek, 2001; González, 2004). Otra teoría llamada bifactorial, explica que es 
posible el análisis de las motivaciones para el voluntariado de manera extrínseca 
e intrínseca, en el cual la primera responde a estímulos externos y el segundo 
referente a valor, placer por la actividad e interés (Gidron, 1985; Geiser, Okun, y 
Grano, 2014; Klos y Lemos, 2019).  
 
Asimismo, la teoría de la responsabilidad unificada por Dutta-Bergman en 
el 2004, plantea que la razón motivacional para realizar voluntariado es la 
responsabilidad personal, con la finalidad de apoyo hacia los demás (Dutta-
Bergman, 2004; Klos y Lemos, 2019). Además, el modelo de tres factores 
expresa las motivaciones para el voluntariado, considerando motivaciones 
altruistas, egoístas y social (Fitch, 1987; Butt, Hou, Soomro, y Acquadro Maran, 
2017; Klos y Lemos, 2019) y otros autores varían la última motivación 
denominándola materiales, puesto que se adquiere habilidades (Butt, Hou, 





Clary y Snyder (1992) en la teoría detallan seis funciones: valores: 
comprendida como la participación de la persona para expresar sus valores, 
creencias solidarias por los demás y causas justas; comprensión: es la 
oportunidad para adquisición de experiencias, conocimientos y aprender sobre 
lo que brinda el voluntariado, las personas que ayuda y sobre uno mismo; social: 
favorecimiento de las interrelaciones y amistades con intereses compartidos; 
profesional: oportunidades relacionados a lo estudiado u oficio, que en la 
organización va a fortalecer y hallar; protector: el manejo de las propias culpas 
hacia lo que es y el privilegio de poder servir, por último; mejora: hace referencia 
a mantener un estado de ánimo favorable en quien hace labor voluntaria y se 
siente bien consigo mismo, fortaleciendo el ego y su autoestima.  
 
Según Alfieri, Pozzi y Pistoni (2020), la motivación valores es expresiva 
relacionado al altruismo, enfocados en el bienestar del otro. En comprensión, la 
adquisición de habilidades en el sujeto o poner en práctica las que no emplea 
cotidianamente, vivenciando la experiencia de ayuda y entendimiento. En lo 
social, refiere el valor que toma hacer voluntariado en su entorno y entablar 
amistades. En carrera, el visto bueno en el curriculum vitae, el desarrollo en el 
ámbito profesional y oportunidades laborales. En protección, la disminución de 
la culpa por ser más privilegiado que otros, el mecanismo de desplazamiento de 
los problemas personales hacia el apoyo en los demás, como parte del 
afrontamiento de sus dilemas internos. Por último, la mejora, que enfatiza el 
crecimiento personal, favorece a su autoestima y aceptación, mediante el 















3.1. Tipo y diseño de investigación  
La investigación se encuentra dentro del tipo aplicada o tecnológica, la cual 
tiene como finalidad colocar en práctica los conocimientos para el beneficio de 
la sociedad (Pérez y Palacios, 2014).  
 
Su diseño es instrumental, la cual trata sobre el análisis de las propiedades 
psicométricas de un instrumento psicológico (Ato, López y Benavente, 2013), las 
cuales pueden estar orientadas a la creación y adaptación de las mismas 
(Montero y León, 2002). 
3.2.  Variables y Operacionalización 
Revisar la descripción de la Operacionalización variable en el anexo N° 01.  
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
La población es el universo de objetos que coinciden con las mismas 
características (Hernández, Fernández y Baptista, 2004). En la presente 
investigación se trabajó con población finita, correspondiente a 06 
organizaciones de voluntariado en el Perú, en los departamentos de 
Lambayeque y Lima con un total de 605 voluntarios activos. Por lo que según la 
fórmula para población finita de Aguilar (2005), en un nivel de confianza de 95, 
se obtuvo una muestra de 235 personas.  
 
Se empleó el muestreo no probabilístico por conveniencia, la cual se decide 
por la accesibilidad de los participantes para el investigador (Otzen y Manterola, 
2017). 
 
Respecto a los criterios de inclusión, se consideró a jóvenes de 18 a 29 años, 
que hayan realizado voluntariado mayor igual a tres meses y de nacionalidad 
peruana. Por otro lado, se excluyó aquellos sujetos que no firmaron el 
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consentimiento informado, no aceptaron participar, no completaron totalmente el 
formulario y a quienes no hayan formado parte de un voluntariado.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizó el cuestionario, el cual es una serie de preguntas relacionada a una 
o más variables a medir (Chasteauneuf, 2009; Hernández, Fernández y Baptista, 
2014). 
Como instrumento de recolección de datos se trabajó con el Inventario 
Funcional del Voluntario, que evalúa las motivaciones de las personas que 
realizan voluntariado o posee motivos para realizarlo, el cual se detalla a 
continuación. 
 
Variable 1: Motivación del voluntario.  
Ficha Técnica de la variable  : Motivación en el voluntario 
Nombre del instrumento en inglés : Volunteer Functions Inventory (VFI). 
Nombre del instrumento en español : Inventario de Funciones  
  Motivacionales del Voluntariado. 
Autores de revisión psicométrica para Perú: Bartra y Medina (2018). 
Autores     : Clary E. Gil y Mark Snyder. 
Procedencia y año    : Estados Unidos, 1998. 
Traducción al español   : Realizado por Iris Violeta del Pilar   
Sánchez Porro (2020). 
Administración    : Individual y colectiva. 
Dirigido     : Jóvenes y adultos. 
Tiempo de aplicación   : 10 a 15 minutos. 
Objetivo     : Evaluar las motivaciones para el 
voluntariado.  
Dimensiones que Evalúa   : Protección, valores, carrera, social, 
conocimiento y mejora.  
Número de ítems    : 30 ítems. 
Calificación del instrumento  : Se suma las puntuaciones de cada 




Reseña Histórica    : 
El instrumento “Volunteer Functions Inventory”, fue aplicado por los 
autores originales en el año 1992 a una muestra aproximada de 1000 voluntarios 
jóvenes y adultos, y posteriormente la aplicación a 500 estudiantes 
universitarios, el inventario mide seis motivaciones que responde a los diferentes 
motivos detectados que identifica la decisión de la persona para ser voluntario, 
con la finalidad de su retención y mejora en la gestión de recursos humanos en 
las organizaciones sin fines de lucro.  
 
Consigna de aplicación: 
“Por favor, indique qué tan importante o precisa es para usted cada una 
de las 30 posibles razones para realizar trabajo voluntario, (1 = nada importante; 
7 = sumamente importante)”. 
 
Propiedades psicométricas originales: 
Según los autores, hallaron una adecuada validez de contenido y 
confiabilidad mayor igual a 0.80, así como confiabilidad significativa en test-retest 
mayor a 0.60, sin la preocupación de afectación en las respuestas por una 
deseabilidad social.  
 
Asimismo realizaron el análisis exploratorio de las seis dimensiones: 
social, valores, carrera, comprensión, protección y estima, formulando 5 
preguntas por cada dimensión, con aplicación tanto para personas que ejercen 
voluntariado, como las que no; con una puntuación del uno al siete por ítems, 
donde el mínimo ítem es de 0.42, solamente el ítem 29 aparece en una 
dimensión distinta a su grupo originario, cargándose a los ítems de factor de 
comprensión, expresando la confiabilidad entre 0.89 a 0.80  
Los estudios se hallan relacionados con satisfacción y compromiso en el 
voluntariado, así como el estudio de conductas prosociales, dentro de 





Propiedades Psicométricas del piloto  
 
En el presente estudio se aplicó la prueba piloto con 50 sujetos, la revisión 
de ítems por juicio de expertos, tabulando la V. Aiken un valor general entre 0.73 
y 1, superando el valor mínimo aceptado de 0.70 (Charter, 2003). En 
confiabilidad general salió 0.896, el cual se considera adecuado (Gay y Airasiam, 
2009). Se concluyó que la prueba cumplía con su propósito. 
3.5. Procedimientos 
Posterior a la selección de la muestra por criterio de conveniencia, se solicitó 
el apoyo para el piloto a organizaciones sin fines de lucro y voluntarios de la 
región Lambayeque. Para la muestra final se realizó consulta y envío a personas 
voluntarias del País que compartieran el mensaje para alcance de la meta. 
 
Para la aplicación del estudio, se envió mediante formulario Google el 
cuestionario, incluido el consentimiento informado, 50 jóvenes voluntarios en el 
piloto y 235 en el final. Se realizó la difusión por medio de redes sociales y gmail, 
con mensajes de forma individual para su participación, con uso de flyers de 
agradecimiento como parte de las gracias por su colaboración en llenarlo. 
 
En el formulario de Google los enunciados referentes a las preguntas del 
cuestionario eran de carácter obligatorio y se realizó el conteo de voluntarios 
para la meta en el piloto y final. Cada voluntario, tenía la decisión propia de 
participar o no en la investigación.  
3.6. Método de análisis de datos 
En el estudio piloto se realizó el trabajo con 50 voluntarios entre las edades 
de 18 a 29 años, en la muestra final con 235 sujetos. Para lo cual, se empleó 
Excel versión 2016 y el programa estadístico Jamovi 1.6.23. 
 
En el estudio piloto se determinó la validez de la estructura interna mediante 
el análisis factorial exploratorio, aceptando los que poseen la carga factorial igual 
a 0.30, la confiabilidad por medio del alfa de Cronbach y Omega. Se realizó el 
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análisis descriptivo de los ítems y la verificación del modelo por medio del análisis 
factorial exploratorio.  
3.7. Aspectos Éticos 
La investigación se rigió bajo los principios de Helsinki, manifestados en la 
64° Asamblea Médica Mundial (2013), considerando el bienestar y dignidad del 
sujeto, la privacidad, confidencialidad y consentimiento informado. Siendo este 
último, un mecanismo que permite velar y proteger los derechos de las personas 
participantes, donde se le concede decidir si participa o no de la investigación 
(Carreño, 2016). 
 
Se conserva la confidencialidad de la información y en caso de difusión del 
estudio, no se revela la identidad de los sujetos participantes de la investigación 
según los artículos 24 y 25 del código de ética profesional del psicólogo peruano 
(https://sipsych.org/wp-content/uploads/2015/09/Peru_-_Codigo_de_Etica.pdf). 
  
Se solicitó permiso a los autores para la aplicación del instrumento, a 
organizaciones y participantes, explicando la finalidad, quienes poseían la 
libertad para decidir su participación en la investigación, la cual se realiza sin 


















4.1. Validez en base al contenido 
Para su aplicación a la muestra piloto, previamente el instrumento pasó por 
una traducción al español y su revisión por 5 psicólogos expertos en la variable 
de investigación, se evaluó la pertinencia, claridad y relevancia de cada ítem 
según la dimensión correspondiente que conforma al inventario. Los resultados 
fueron analizados a través del coeficiente V de Aiken, en donde se manifestó su 
validez para el fin que fue elaborado.  
Tabla 1 
Resultados del análisis de criterio de jueces en base al contenido. 
ITEMS 
PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD 
V. AIKEN 
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Según los resultados, se mantiene los ítems propuestos por los autores, 
al establecerse en la validez total la superación del valor mínimo de Aiken, de 
0.70 (Charter, 2003), identificado en el ítem 21, considerado como aceptable, 
















4.2. Análisis de ítems del Inventario de Funciones Motivacionales del 
Voluntariado 
Tabla 2             
Análisis estadísticos de los items de la dimensión profesional.  
ITEMS M SD g1 g2 IHC h2 
1FP 5.2 1.91 -0.904 -0.33 0.677 0.495 
10FP 4.73 1.97 -0.545 -0.915 0.738 0.315 
15FP 5.56 1.66 -1.16 0.507 0.742 0.309 
21FP 5.13 1.84 -0.723 -0.528 0.746 0.296 
28FP 4.48 2.04 -0.37 -1.09 0.739 0.325 
Nota: M: Media; SD: Desviación estándar; g1: Coeficiente de asimetría; g2: Coeficiente de 
curtosis; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad. 
 
Según la tabla 2, se puede observar que, en el análisis descriptivo de los 
ítems de la dimensión profesional, la media de los ítems oscila de 4.48 a 5.2 
evidenciando variabilidad en las respuestas; asimismo los valores 
correspondientes al IHC son adecuados según el criterio de Kline y Sireci (1998) 
quienes manifiestan que los valores deben ser mayor a IHC>0.2 y h²>0.40 (Kline, 

















Tabla 3             
Análisis estadísticos de los items de la dimensión social.  
ITEMS M SD g1 g2 IHC h2 
2FS 4.74 1.95 -0.519 -0.955 0.527 0.694 
4FS 3.71 2.07 0.157 -1.25 0.574 0.446 
6FS 5.44 1.57 -1 0.356 0.592 0.509 
17FS 5.57 1.63 -1.21 0.74 0.712 0.359 
23FS 4.99 1.78 -0.624 -0.494 0.674 0.37 
Nota: M: Media; SD: Desviación estándar; g1: Coeficiente de asimetría; g2: Coeficiente de 
curtosis; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad. 
 
En la tabla 3, se puede evidenciar el análisis descriptivo de los ítems, en 
donde la media de los ítems se halla entre 3.71 a 5.57 mostrando variabilidad en 
las respuestas; además la mayoría de los valores correspondiente al IHC y h² 
son aceptables a excepción de este último en los ítems 17 y 23, en el cual la 
comunalidad se halla por debajo de lo esperado, considerado no aceptado (Kline, 
















Tabla 4             
Análisis estadísticos de los items de la dimensión valores.  
ITEMS M SD g1 g2 IHC h2 
3FV 6.25 1.12 -2.06 5.41 0.612 0.548 
8FV 6.2 1.227 -2.26 5.73 0.579 0.531 
16FV 5.62 1.587 -1.24 0.914 0.426 0.639 
19FV 6.59 0.829 -3.47 17.5 0.634 0.344 
22FV 6.26 1.116 -2.13 5.43 0.608 0.356 
Nota: M: Media; SD: Desviación estándar; g1: Coeficiente de asimetría; g2: Coeficiente de 
curtosis; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad. 
 
En la tabla 4, se observa el análisis descriptivo de los ítems de la 
dimensión valores, en el cual la media de los ítems se halla entre 5.62 a 6.59 
mostrando variabilidad en las respuestas; además la mayoría de los valores 
correspondiente al IHC y h² son aceptables a excepción de este último en los 
ítems 19 y 22, en el cual la comunalidad se halla por debajo de lo esperado, 
















Tabla 5             
Análisis estadísticos de los items de la dimensión protección.  
ITEMS M SD g1 g2 IHC h2 
7FPT 5.7 1.61 -1.37 1.23 0.369 0.576 
9FPT 2.94 1.82 0.659 -0.569 0.626 0.471 
11FPT 3.02 1.97 0.698 -0.677 0.604 0.415 
20FPT 4.63 1.93 -0.373 -0.957 0.653 0.439 
24FPT 3.69 2.09 0.13 -1.33 0.749 0.266 
Nota: M: Media; SD: Desviación estándar; g1: Coeficiente de asimetría; g2: Coeficiente de 
curtosis; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad. 
 
En la tabla 5, se observa el análisis descriptivo de los ítems de la 
dimensión protección, en el cual la media de los ítems se halla entre 3.69 a 5.7 
mostrando variabilidad en las respuestas; referente a los valores 
correspondiente al IHC y h² son aceptables a excepción de este último en el ítem 
24, en el cual la comunalidad se halla por debajo de lo esperado, considerado 





















Tabla 6             
Análisis estadísticos de los items de la dimensión mejora. 
ITEMS M SD g1 g2 IHC h2 
5FM 5.23 1.73 -0.723 -0.371 0.644 0.497 
13FM 5.05 1.75 -0.756 -0.269 0.638 0.524 
26FM 5.07 1.85 -0.665 -0.675 0.755 0.362 
27FM 5.64 1.58 -1.28 1.02 0.739 0.329 
29FM 5.17 1.66 -0.875 0.0837 0.606 0.36 
Nota: M: Media; SD: Desviación estándar; g1: Coeficiente de asimetría; g2: Coeficiente de 
curtosis; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad. 
 
En la tabla 6, se evidencia el análisis descriptivo de los ítems concerniente 
a la dimensión mejora, donde los ítems se halla entre 5.05 a 5.23 con variabilidad 
en las respuestas; asimismo, los valores correspondientes al IHC son adecuados 






















Tabla 7             
Análisis estadísticos de los items de la dimensión comprensión.  
ITEMS M SD g1 g2 IHC h2 
12FC 5.71 1.525 -1.45 1.73 0.575 0.561 
14FC 6.49 0.944 -3 13 0.611 0.429 
18FC 6.28 1.172 -2.38 6.71 0.756 0.395 
25FC 6.15 1.152 -1.76 3.55 0.657 0.442 
30FC 6.34 1.088 -2.55 8.04 0.719 0.36 
Nota: M: Media; SD: Desviación estándar; g1: Coeficiente de asimetría; g2: Coeficiente de 
curtosis; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad. 
 
En la tabla 7, se evidencia el análisis descriptivo de los ítems de la 
dimensión conocimiento, donde los ítems se halla entre 5.71 a 6.49 con 
variabilidad en las respuestas; sobre los valores correspondiente al IHC son 
adecuados y la comunalidad sólo son aceptables los ítems 12, 14 y 25 (Kline, 















4.3. Análisis de confiabilidad 
Tabla 8     
Confiabilidad del Inventario de funciones motivacionales del voluntariado. 
Variable   Cronbach's α McDonald's ω 
Motivación en el voluntariado 0.942 0.946 
  
En la tabla 8, se presenta los resultados de la confiabilidad mediante el 
alfa de Cronbach y el coeficiente de Omega, en donde los resultados son 




























Tabla 9     
Confiabilidad del Inventario de funciones motivacionales del voluntariado por 
dimensiones. 
Dimensión Cronbach's α McDonald's ω 
Profesional 0.887 0.889 
Social 0.817 0.827 
Valores 0.773 0.806 
Protección 0.811 0.816 
Mejora 0.858 0.861 
Comprensión 0.842 0.857 
 
En la tabla 9, se observa los resultados de la confiabilidad mediante el alfa 
de Cronbach’s y el coeficiente de Omega de cada dimensión que conforma el 
instrumento, los cuales superan el 0.70, reflejando una adecuada confiabilidad 























4.4. Validez de Constructo 
4.4.1. Análisis factorial confirmatorio del Inventario de Funciones 
Motivacionales del Voluntariado 
Tabla 10 
Prueba de ajuste exacto 
χ² df p 
1079 390 < .001 
 
En la tabla 10, se observa la razón chi cuadrado y grados de libertad con 
un resultado de 2.76 en su división, por lo que presenta un índice óptimo (<= a 

























Medidas de ajuste 
        RMSEA 90% CI     
CFI TLI SRMR RMSEA Lower Upper AIC BIC 
0.835 0.816 0.0806 0.0867 0.0806 0.0929 22939 23302 
 
En la tabla 11, se observa en análisis de ajuste donde el RMSEA = 0.0867, 
el cual es ligeramente mayor a lo adecuado (< a 0.08), los datos de índice de 
ajuste comparativo el CFI= 0.835 se encuentra ligeramente menor a lo 
esperado, así como el TLI = 0.816 (> a 0.90), por lo que el instrumento no 


























Diagrama del Análisis factorial confirmatorio de 6 factores propuesto por los 











4.4.2. Análisis Factorial Exploratorio del instrumento 
Tabla 12 
Análisis factorial exploratorio propuesto. 
  Factor   
Ítems  1 2 3 4 5 Uniqueness 
1   0.661       0.495 
2       0.494   0.694 
3 0.576       -0.325 0.548 
4       0.697   0.446 
5       0.389   0.497 
6       0.609   0.509 
7 0.448         0.576 
8 0.623         0.531 
9     0.722     0.471 
10   0.867       0.315 
11     0.682     0.415 
12 0.387 0.302       0.561 
13     0.371     0.524 
14 0.728         0.429 
15   0.702       0.309 
16 0.388       -0.374 0.639 
17       0.791   0.359 
18 0.557         0.395 
19 0.836         0.344 
20     0.671     0.439 
21   0.595       0.296 
22 0.741         0.356 
23       0.722   0.37 
24     0.812     0.266 
25 0.487         0.442 
26     0.369   0.306 0.362 
27     0.329   0.413 0.329 
28   0.754       0.325 
29   0.563       0.36 
30 0.541       0.32 0.36 
En la tabla 12, se presenta el análisis factorial exploratorio realizado mediante 
el método de rotación oblimin con los ítems del instrumento, considerando 5 




4.5. Percentil y categorización del instrumento 
Tabla 13 
Percentil y niveles del Inventario de funciones motivacionales del Voluntariado. 
 PERCENTILES P. S. V. C. M. PT. G. NIVEL 
10th percentile 12 18.7 27 26.9 15.9 10 120 Muy 
bajo 20th percentile 14 21.6 29 28.8 19 12.6 133 
30th percentile 19 24 30.7 29.7 20.7 14 143 
Bajo 
40th percentile 20.6 25 31.6 31 22.6 17 151 
50th percentile 23 26.5 32 32 24 19 157 
Medio 
60th percentile 24 28 33 33 25.4 20 159 
70th percentile 26 29 33 33.3 28 21.3 166 
Alto 
80th percentile 28 30 34 34 30.2 23.2 171 




Nota: P: profesional; S: social; V: valores; C: comprensión; M: mejora; PT: protección y G: 
general. 
 
En la tabla 13, se muestra los puntajes concernientes a percentiles de 
cada dimensión y general del inventario, así como la categorización desde muy 














La investigación realizada tuvo como objetivo determinar las propiedades 
psicométricas del Inventario de Funciones Motivacionales del Voluntariado en 
una muestra de jóvenes peruanos, 2021. Se tomó como sustento la teoría 
funcional de Katz (1960) y la teoría funcional de la motivación por Clary y Snyder 
(1992), del cual se construye el instrumento revisado y diseñado por los mismos 
autores y otros compañeros en 1995, constituido por seis factores: protección, 
profesional, comprensión, valores, social y mejora. 
Las seis dimensiones que sostiene el instrumento se mantuvieron en las 
adaptaciones realizadas por Chacón y Dávila (2005), Peral y Christensen (2017), 
Marinica y Negru (2020), Alfieri, Pozzi y Pistoni (2020) y Niebur, Liefbroer, 
Steverink y Smidt (2019), variando de los dos últimos mencionados en cuanto a 
la cantidad de ítems, de 30 a 27 ítems y en un segundo estudio Niebur et. al 
(2019), realizaron un ajuste de ítems, disminuyendo 12 de la versión original y 9 
ítems de la versión traducida al holandés.  
Asimismo, se toma modificaciones de la cantidad de factores, como Bartra y 
Medina (2018), siendo la composición de 4 factores la adecuada, eliminando 
carrera y protección, Katz y Sasson (2019), surgiendo 13 factores inicialmente y 
con un ajuste de 5 factores favorable, uniendo mejora con comprensión, 
eliminando el factor social y añadiendo adolescencia, por último, Chiesa y Stover 
(2020), plantean una estructura de 3 factores: social-carrera, mejora-protección 
y valores-comprensión, por lo que si bien puede mantenerse las seis 
dimensiones, ésta puede tener modificaciones de acuerdo al contexto y 
población aplicada. 
Se planteo como objetivo establecer la validez de la estructura interna, para 
dar respuesta a este objetivo se trabajó a través del análisis de validez basado 
en contenido, a través del juicio de 5 expertos, revisando la adaptación lingüística 
de cada ítem, manteniéndose según la traducción realizada, con un valor mayor 
a 0.70 en el coeficiente V de Aiken,  Alfieri et al. (2020) , realizaron la adaptación 
del instrumento “Volunteer Functions Inventory” en personas donantes de 
sangre, en el cual utilizaron el cuestionario estandarizado en italiano de 
Capanna, Steca e Imbimbo (2002), Niebur et. al (2019), lo traducen al holandés 
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con el método de traducción hacia adelante y hacia atrás, Marinica y Negru al 
rumano con la retrotraducción estándar, Bartra y Brondi (2018), realizaron el 
método de traducción directa del instrumento al español y la validez con expertos 
en la variable para su posterior aplicación en prueba piloto, de igual manera 
Chiesa y Stover (2020) en Argentina con especialistas en psicometría, 
hallándose favorable, continuádose con el análisis del instrumento.  
 
Asimismo, se realizó el análisis factorial exploratorio, el cual sugiere una 
estructura de 5 factores que, al distribuirse, se enfatiza una estructura de 4 
dimensiones, como es el caso de Chiesa y Stover (2020), el cual se estructura 
de 3 dimensiones, coincidiendo con la estructura obtenida por el método de 
componentes principales, Katz y Sasson (2019), les propone 13 factores. Alfieri 
et. al (2020), mantiene la estructura de seis factores como la propuesta original 
de los autores del instrumento, asimismo, los autores Niebur et al. (2019), Dávila 
y Chacón (2005), Pérez-Ortega et al (2012), Marinica y Negru (2020).  
 
En el análisis confirmatorio, se realizó con los ítems de la propuesta del 
exploratorio y factores originales, en el cual los valores resultantes de mayor 
alcance a lo mínimamente aceptable corresponden a las seis dimensiones: CFI= 
0.835, TLI= 0.816, RMSEA = 0.0867, SRMR = 0.0806, Marinica y Negru (2020), 
hallando un ajuste aceptable de los seis factores: el error de aproximación 
cuadrático medio (RMSEA) = 0.65, el índice de ajuste comparativo (CFI) = 0.851 
y residual cuadrático medio estandarizado de la raíz (SRMR) = 0.62, Alfier et al 
(2020), CFI = 0.91 y RMSEA = 0.06 ,Niebur et al. (2019), el error de aproximación 
cuadrático medio = 0.06, el índice de ajuste comparativo = 0.90, el índice de 
Tucker-Lewis (TLI) = 0.89, y en otro estudio comparativo: el error de 
aproximación cuadrático medio  = 0.0555, el índice de ajuste comparativo = 
0.951, el índice de Tucker-Lewis = 0.938, en la muestra no voluntaria: el error de 
aproximación cuadrático medio  = 0.064, el índice de ajuste comparativo = 0.949, 
el índice de Tucker-Lewis = 0.934 e integrado: el error de aproximación 
cuadrático medio  = 0.058, el índice de ajuste comparativo = 0.954, el índice de 
Tucker-Lewis = 0.942, Bartra y Medina (2018), con 4 factores el cual se acerca 
a lo aceptado: el índice de ajuste comparativo > 0.95, el error de aproximación 
cuadrático medio y residual cuadrático medio estandarizado de la raíz < .08, 
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constituido por las dimensiones: valores, conocimiento, social y mejora, los 
cuales a través del análisis de la confiabilidad por medio del coeficiente de 
McDonald, superan el 0.70.  
 
Se estableció realizar el análisis descriptivo de los ítems como objetivo, en 
donde se refleja variaciones en la media desde 2.94 a 6.59, la desviación 
estándar (DE) de 0.82 a 2.09, la asimetría oscila de -3.47 a 0.70, curtosis desde 
-1.33 a 17.5, índice de homogeneidad corregida entre 0.37 a 0.76 y la 
comunalidad desde 0.26 a 0.69, en Chiesa y Stover (2020), la media va desde 
2.56 a 4.71, la DE entre 0.76 a 1.45, la asimetría -3,35 a 0.68 y la curtosis de -
1,10 a 11.93. Niebur et al (2019), la media 1.39 a 5.38, DE 1.08 a 2.17, asimetría 
-1.25 a 3.17 y curtosis de – 1.43 a 9.97, Alfieri et al. (2020), media entre 1.45 a 
4.09, DE 0.86 a 1.32, asimetría – 1.01 hasta 2.42, curtosis – 1.06 a 4.59 y 
comunalidad 0.27 a 0.66. En algunos estudios, incluido la investigación 
realizada, los valores de asimetría y curtosis son inferior a 2 y se observa ítems 
que no alcanzan la comunalidad e índice de homogeneidad corregida (Kline, 
1998; Sireci, 1998).  
 
En el establecimiento de la confiabilidad, se observó que el instrumento 
según las seis dimensiones, oscilan entre 0.77 a 0.88 en Alpha de CronBach, 
similar a las investigaciones de Alfieri et. al (2020), donde obtuvieron los 
resultados de 0.74 a 0.83, Niebur et. al (2019), entre 0.78 a 0.85, Pearl y 
Christensen (2017) mayor a 0.76, reflejando una buena confiabilidad mayor a 
0.70 (Gay, Mills y Airasian), coincidiendo con Marinica et. al (2020), quienes 
expresaron tener una adecuada confiabilidad. En la versión holandesa 
comparativa de los autores últimos mencionados en el mismo año, fue de 0.78 a 
0.85, Katz y Sasson (2019), de 0.69 a 0.81, en la cual 0.81 hacen referencia a la 
dimensión añadida por los autores, denominada adolescencia y 0.86 en la fusión 
de dimensión mejora-comprensión. Chiesa y Stover (2020), en las tres 
dimensiones, su nivel de confiabilidad fue de 0.89 a 0.94. Finalmente, en la 
investigación peruana de Bartra y Brondi (2018), en seis factores la confiabilidad 
era entre 0.53 y 0.78; en el de cuatro factores fue de 0.71 a 0.85, por lo que 
conservan la estructura de cuatro dimensiones, en plano general la confiabilidad 
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del instrumento es adecuado para su uso en el contexto peruano en la población 
adulta emergente.  
En la categorización se optó por los niveles muy bajo, bajo, medio, alto y muy 
alto para la especificación de los intereses motivacionales, el instrumento 
jerarquiza los puntajes de acuerdo con lo obtenido, en las investigaciones 
revisadas, mantienen la forma de corrección a la versión original. 
El instrumento posee adecuada confiabilidad, sin embargo, al contrastar con 
los factores propuestos por otros autores tiene similitud con la versión Argentina, 
al ser aplicada también a jóvenes en contexto latinoamericano. La investigación 
brinda el aporte hacia el diagnóstico de las motivaciones que poseen las 
personas para realizar voluntariado, se cuenta con un antecedente nacional 
dirigido exclusivamente a universitarios en la capital del Perú, lo que es limitante 
para contrastar con otras investigaciones en la misma realidad peruana y con 
otras etapas de vida, asimismo, las dificultades para la aplicación en la situación 


















1. Se determinó las propiedades psicométricas del instrumento “Inventario 
de Funciones Motivacionales del voluntariado” en una muestra de jóvenes 
peruanos, contribuyendo al análisis de las razones para pertenecer en el 
voluntariado. 
2. Se realizó la validez de la estructura interna, reflejando una adecuada 
validez de contenido, análisis factorial exploratorio con cargas mayores a 
0.30 y con indicadores menor a lo esperado en el análisis confirmatorio.  
3. Posee una adecuada confiabilidad para su utilización en la variable que 
evalúa.  
4. Los percentiles permiten detectar los niveles en que se halla el voluntario, 






















• Se sugiere seguir aplicando el instrumento para mayor alcance de 
personas que realicen voluntariado para su contrastación y mejora de 
datos, a una cantidad significativa. Animando a futuras investigaciones 
sobre el tema.  
 
• Aplicar el instrumento en mayores organizaciones y homogeneidad en 
departamentos, puesto que se aplicó de forma virtual, de acuerdo con 
criterios generales. Así como otras etapas de vida, para su comparación.  
 
• Brindar a la Secretaría Nacional de Juventud, un informe sobre las 
razones que predominan en el voluntariado de acuerdo con las 
organizaciones que pertenecen, para identificar los motivos generales y 
particularidades de cada uno, para un diagnóstico del voluntariado.  
 
• A las organizaciones que poseen voluntariado, alinear sus planes de 
captación, formación y continuidad en relación con las razones planteadas 
en el instrumento para la retención y satisfacción de las personas que 
realicen voluntariado. 
 
• Realizar la captación de voluntarios considerando los seis motivos, para 
atracción de personas que quieran sumarse a ser voluntarias, 
promocionando los intereses motivacionales en lugares concurridos como 
universidades, colegios de secundaria, hospitales, entre otros. 
 
• Utilizar el instrumento como parte del diagnóstico de las organizaciones 
que cuentan con voluntarios, para la elaboración de propuestas en 
capacitaciones o formaciones hacia sus miembros, de esa manera 
fortalece el vínculo y fidelización a la misma.  
 
• Relacionar la variable estudiada con otras, para su correlación, para 
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Exploración  15 
Éxito 21 
Bien visto en CV 28 
 
Social 
Interés compartido 2, 4 y 6 
 
Valor del servicio 17 y 23 
 
Valores 
Preocupación  3 y 8 
Compasión  16 
Importancia  19 y 22 
 
Mejora 







(Clary y Snyder, 
1992) 
compuesta por 6 
funciones. 




Alivio de bienestar 7 
Compañía 9 
Disminución de culpa 11 




Aprendizaje  12, 18 y 25 
Nueva Perspectiva 14 
Conocimiento de uno  30 
 













Anexo 02. Instrumentos de recolección de datos. 
VFI-1998 
Autores: Gil Clary y Mark Snyder 
Volunteer Functions Inventory 
 
Assumptions  
1. People are purposeful, planful, goal-directed -- Volunteers engage in volunteer 
work in order to satisfy important personal goals  
2. Different people may do similar things for different reasons -- Volunteers 
performing the same volunteer activity for the same organization may have 
different reasons for volunteering  
3. Any one individual may be motivated by more than one need or goal -- An 
individual volunteer may be attempting to satisfy two or more motives through 
one activity at your organization  
4. Outcomes depend on the matching of needs and goals to the opportunities 
afforded by the environment – Successful volunteer recruitment, satisfaction, and 
retention is tied to the ability of the volunteer experience to fulfil the volunteer’s 
important motives  
 
The Motivations for Volunteering  
Values function: the person is volunteering in order to express or act on important 
values, such as humanitarianism and helping the less fortunate.  
Understanding function: the volunteer is seeking to learn more about the world 
and/or exercise skills that are often unused. 
Enhancement function: the individual is seeking to grow and develop 
psychologically through involvement in volunteering. 
Career function: the volunteer has the goal of gaining career-related experience 
through volunteering. 
Social function: volunteering allows the person to strengthen one’s social 
relationships.  
Protective function: the individual uses volunteering to reduce negative feelings, 





Reasons for volunteering 
Using the 7-point scale below, please indicate how important or accurate 
each of the following possible reasons for volunteering is for you in doing 
volunteer work at this this organization. Record your answer in the space next 
to each item. 
 
Not at all important/      1       2      3      4      5       6       7       extremely important/ 
accurate for you       accurate for you 
 
Rating 
 1. Volunteering can help me to get my foot in the door at a place 
where I would like to work. 
 2. My friends volunteer. 
 3. I am concerned about those less fortunate than myself. 
 4. People I’m close to want me to volunteer. 
 5. Volunteering makes me feel important.  
 6. People I know share an interest in community service. 
 7. No matter how bad I’ve been feeling, volunteering helps me to 
forget about it. 
 8. I am genuinely concerned about the particular group I am 
serving. 
 9. By volunteering, I feel less lonely. 
 10. I can make new contacts that might help my business or career. 
 11. Doing volunteer work relieves me of some guilt over being more 
fortunate than others. 
 12. I can learn more about the cause for which I am working. 
 13. Volunteering increases my self-esteem. 
 14. Volunteering allows me to gain a new perspective on things. 
 15. Volunteering allows me to explore different career options. 
 16. I feel compassion toward people in need. 
 17. Others with whom I am close place a high value on community 
service. 
 18. Volunteering lets me learn things through direct, hands on 
experience. 
 19. I feel it is important to help others. 
 20. Volunteering helps me work through by own personal problems. 
 21. Volunteering will help me to succeed in my chosen profession. 




 23. Volunteering is an important activity to the people I know best. 
 24. Volunteering is a good escape from my own troubles. 
 25. I can learn how to deal with a variety of people. 
 26. Volunteering makes me feel needed. 
 27. Volunteering makes me feel better about myself. 
 28. Volunteering experience will look good on my resume. 
 29. Volunteering is a way to make new friends. 








































Anexo N° 03. Cálculo del tamaño de la muestra 
 
Z2 * N * p * q 
     n = ______________________ 
e2 (N-1) + (e2 * p * q) 
 
           1.962 * 605 * 0.5 * 0.5 
    n = ______________________________ 
            0.052 (605– 1) + (1.962 * 0.5 * 0.5) 
 
n =  235.20 
 
Donde “N” representa la población (605 voluntarios), “Z” el nivel de confianza del 
95%, “n” el tamaño de la muestra, “p” el porcentaje de la población que tiene el 
atributo deseado, “q” el porcentaje de la población que no tiene el atributo 


















































Recuerde que es una participación voluntaria, se solicita complete los siguientes 
datos de manera sincera para luego completar el cuestionario. 
 
1. Datos Personales 
- Edad: 
- Sexo:  Femenino ____ / Masculino ____ 
- Estado civil: Soltero ___ / Casado ___ / Conviviente ___ / Otro___ 
- DNI: 
- Lugar de residencia:  
- Grado de estudio:  
o Secundaria Completa                               ____ 
o Secundaria Incompleta                             ____ 
o Superiores técnicos Completos                ____ 
o Superiores técnicos Incompletos              ____ 
o Superiores universitarios Completos        ____ 
o Superiores universitarios Incompletos      ____ 
- Ocupación:  Estudia ___ / Trabaja ___ / Estudia y Trabaja ___ / Otro ___ 
 
2. Datos Voluntariado 
- Se encuentra participando en un voluntariado: Sí ___ / No ___ 
- Nombre del voluntariado al que pertenece (o voluntariados):  
- Tiempo realizando voluntariado (Años, meses):  
- Motivo principal para estar en un voluntariado: 
o Adquirir experiencia relacionada a mi profesión/oficio.  _____ 
o Fortalecer mis interacciones con los demás.                 _____ 
o Apoyar a los demás en base a valores.                         _____ 
o Aprender sobre la comunidad.                                       _____ 
o Aplicar habilidades que no utilizo seguidamente en      _____ 
otros espacios. 
o Mejorar aspectos personales.                                        _____ 













Anexo 08. Cartas de autorización de Asociaciones Voluntarias para 

























Anexo 09. Cartas de autorización de Asociaciones Voluntarias para 
































Anexo 12. Consentimiento informado 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Sr: ………………………………………………………………………………………..…  
Con el debido respeto, me presento a usted, mi nombre es Pina Teresa Mundaca 
Esteves, estudiante del onceavo ciclo de la carrera de psicología de la Universidad 
César Vallejo – Chiclayo. En la actualidad me encuentro realizando una investigación 
sobre “PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL INVENTARIO DE FUNCIONES 
MOTIVACIONALES DEL VOLUNTARIADO EN UNA MUESTRA DE JÓVENES 
PERUANOS, 2021” y para ello quisiera contar con su importante colaboración. El 
proceso consiste en la aplicación de una prueba: Inventario de Funciones 
Motivacionales del voluntariado. De aceptar participar en la investigación, se 
informará todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con 
respecto a algunas preguntas, se explicará cada una de ellas.  
 Gracias por su colaboración.  
  
Atte. Pina Teresa Mundaca Esteves 
ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
_______________________________________________________________ 
 De haber sido informado y estar de acuerdo, por favor rellene la siguiente parte.  
Yo, acepto aportar en la investigación sobre “Propiedades psicométricas del 
Inventario de Funciones Motivacionales del Voluntario en una muestra de jóvenes 
peruanos, 2021” de la señorita Pina Teresa Mundaca Esteves, habiendo informado 
mi participación de forma voluntaria.  
 
 








Anexo 13. Resultados del Piloto 
INVENTARIO DE FUNCIONES MOTIVACIONALES DEL VOLUNTARIADO 
Tabla 14 
Jueces expertos. 
JUEZ NOMBRE GRADO CARGO 
1 




Psicóloga, docente de Psicometría. 
Directora de Compañía Payasa. 
Directora del Centro de Extensión 
Universitaria y docente UNIFÉ. 
Doctorado en Psicología. 
2 
Nevado Sánchez, 
María Elisa del Pilar 
C.Ps.P 30088 
Magíster 
Psicóloga comunitaria, Fundadora 
y CEO de Nic Maish. Educadora en 
el Programa de Prevención 
Estratégica del Delito del Ministerio 
Público. 
Magíster en Psicología Clínica y de 






Psicólogo, Fundador de Inspira 
Perú. 
Magíster en administración y 







Psicóloga, terapeuta de niños con 
alteraciones del desarrollo en 
CPAL.  






Psicólogo Inabif CAR San Juan 
Bosco. 
Nota: Se consideró la participación de los 5 jueces expertos para que brinden las 




Análisis descriptivos de los ítems. 
Tabla 15 
Análisis estadísticos de los ítems de la dimensión profesional. 
ITEMS M SD g1 g2 IHC h2 
1FP 4.72 1.97 -0.71 -0.546 0.598 0.802 
10FP 3.74 2.04 -0.0685 -1.32 0.581 0.712 
15FP 5.34 1.72 -0.93 0.161 0.5 0.75 
21FP 4.52 1.98 -0.506 -0.844 0.72 0.576 
28FP 3.6 1.92 -0.0326 -1.09 0.436 0.76 
Nota: M: Media; SD: Desviación estándar; g1: Coeficiente de asimetría; g2: Coeficiente de 
curtosis; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad. 
Tabla 16 
Análisis estadísticos de los ítems de la dimensión social. 
ITEMS M SD g1 g2 IHC h2 
2FS 5.12 1.81 -0.72 -0.55 0.508 0.814 
4FS 4.06 1.95 -0.276 -0.904 0.434 0.722 
6FS 5.92 1.41 -1.67 2.66 0.619 0.439 
17FS 5.38 1.74 -1.18 0.457 0.498 0.663 
23FS 4.94 1.7 -0.793 0.0872 0.523 0.862 
Nota: M: Media; SD: Desviación estándar; g1: Coeficiente de asimetría; g2: Coeficiente de 
curtosis; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad. 
Tabla 17 
Análisis estadísticos de los ítems de la dimensión valores. 
ITEMS M SD g1 g2 IHC h2 
3FV 6.4 0.782 -1.38 1.84 0.369 0.544 
8FV 6.4 0.904 -1.59 1.81 0.376 0.742 
16FV 5.38 1.74 -1.01 0.204 0.149 0.708 
19FV 6.84 0.37 -1.91 1.73 0.491 0.701 
22FV 6.48 0.707 -1.37 1.91 0.476 0.399 
Nota: M: Media; SD: Desviación estándar; g1: Coeficiente de asimetría; g2: Coeficiente de 





Análisis estadísticos de los ítems de la dimensión mejora. 
ITEMS M SD g1 g2 IHC h2 
5FM 4.68 1.9 -0.522 -0.642 0.557 0.727 
13FM 4.6 1.63 -0.496 -0.222 0.645 0.57 
26FM 4.6 1.77 -0.504 -0.685 0.75 0.347 
27FM 5.38 1.59 -0.852 0.202 0.761 0.378 
29FM 4.7 1.81 -0.65 -0.397 0.535 0.561 
Nota: M: Media; SD: Desviación estándar; g1: Coeficiente de asimetría; g2: Coeficiente de 
curtosis; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad. 
Tabla 19 
Análisis estadísticos de los ítems de la dimensión protección. 
ITEMS M SD g1 g2 IHC h2 
7FPT 5.84 1.35 -1.53 2.89 0.363 0.876 
9FPT 2.56 1.45 0.404 -1.05 0.585 0.719 
11FPT 2.26 1.6 1.11 0.342 0.522 0.732 
20FPT 4.42 2.18 -0.468 -1.13 0.617 0.472 
24FPT 3.16 2.16 0.607 -1.09 0.673 0.538 
Nota: M: Media; SD: Desviación estándar; g1: Coeficiente de asimetría; g2: Coeficiente de 
curtosis; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad. 
Tabla 20 
Análisis estadísticos de los ítems de la dimensión comprensión. 
ITEMS M SD g1 g2 IHC h2 
12FC 5.06 1.9 -1.11 0.00877 0.244 0.792 
14FC 6.74 0.6 -2.8 8.96 0.534 0.416 
18FC 6.36 1.1 -2.77 10.6 0.645 0.366 
25FC 6.24 1.06 -1.9 4.41 0.503 0.688 
30FC 6.52 0.707 -1.16 0.00532 0.629 0.296 
Nota: M: Media; SD: Desviación estándar; g1: Coeficiente de asimetría; g2: Coeficiente de 






Análisis de Confiabilidad 
Tabla 21 
Confiabilidad del Inventario de funciones motivacionales del voluntariado. 
    
Variable   Cronbach's α 





Confiabilidad del Inventario de funciones motivacionales del voluntariado por 
dimensiones. 








Análisis Factorial Confirmatorio 
Tabla 23 
Prueba de ajuste exacto 
    
χ² df p 








Medidas de ajuste 
              
  RMSEA 90% CI 
CFI TLI SRMR RMSEA Lower Upper 
0.631 0.589 0.13 0.123 0.107 0.138 
Figura 2 
Diagrama del Análisis factorial confirmatorio de 6 factores propuesto por los 
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Existen diversas organizaciones voluntarias que surgen como 
un apoyo y servicio hacia las personas, promoviendo 
conductas empáticas, altruistas con la finalidad de generar un 
impacto en la sociedad. Las acciones de ser voluntario, quién 
es aquella persona que trabaja de manera responsable, 
desinteresada y continua, brindando parte de su tiempo 
mediante los proyectos diseñados por organizaciones 
altruistas, favorece a la comunidad (Pérez, García, y 
Sepúlveda, 2012; Bojórquez, 2017). Valorar la labor del 
voluntario permite reconocer la conducción de las conductas 
prosociales y solidarias, articulando entre los ciudadanos para 
un bienestar colectivo y apoyo como comunidad.  
En el Perú, se cuenta con registros de organizaciones (como la 
Agencia Peruana de Cooperación, MIMP, Voluntarios del 
Bicentenario, entre otros), los cuales permiten identificar un 
número aproximado de quienes realicen voluntariado, sin 
embargo, es necesario la unificación de los registros para su 
precisión y seguimiento de personas voluntarias.  
Referente a la motivación de los voluntarios, existen diversos 
modelos que explican el constructo, como el enfoque funcional, 
donde considera que las personas realizan acciones en 
relación a sus funciones psicológicas como son: profesional, 
social, valores, mejora, protección y comprensión, determinada 
por sus necesidades y características personales (Clary, 
Ridge, Stukas, Snyder, Copeland, Haugen y Miene, 1998), el 
modelo del proceso de voluntariado, que explica la motivación 
del voluntario y su permanencia en  las actividades de la 
organización, considerando tres etapas: los antecedentes, la 
experiencia y consecuencias del voluntariado. (Omoto y 
Snyder, 1995; Chacón y Vecina, 1999). 
En el país, se realizó una revisión del instrumento de la versión 
original diseñado por Clary y Snyder (1998), no obstante, su 
propuesta se realiza en cuatro dimensiones, disminuyendo dos 
factores de la original, por lo que se realiza la investigación 
para revisar el instrumento y el diseño de un manual que 
oriente a quienes pertenezcan a voluntariados, para la 
captación, permanencia y compromiso en voluntarios, por 




Con ese propósito se elabora este manual para determinar los 
motivos para realizar y pertenecer a un voluntariado, 
orientados de la teoría funcional motivacional e inventario de 
Clary y Snyder (1998), para estudios sociales e investigativos. 
Finalmente, la continuidad de su análisis para mejoras de esta, 
generar mejores ajustes hacia la población peruana y otras 




1.1. Ficha técnica  
Nombre: Inventario de funciones motivacionales del 
voluntariado. 
Versión en inglés: Clary y Snyder. 
Versión peruana: Pina Teresa Mundaca Esteves 
Traducción al español: Iris Violeta Sánchez Porro. 
Procedencia: Lambayeque, Perú 
Significación: Técnica psicométrica útil para identificar las 
motivaciones de realizar voluntariado en jóvenes de 18 a 
29 años.  
Aspectos que evalúa: Comprensión, profesional, mejora, 
valores, protección y social.  
Administración: Individual y colectiva. Aplicación: Jóvenes 
y adultos de ambos sexos, que puedan comprender las 
indicaciones e ítems del instrumento. 
Duración: 10 a 15 minutos  
Tipo de ítem: Enunciados con alternativas del 1 al 7 tipo 
escala Likert.  
Ámbitos: Social e Investigación.  
Materiales: Hoja de enunciados y respuesta. Criterios de 
calidad: Validez y confiabilidad. 
 
1.2. Definición del constructo  
1.2.1. Definición conceptual 
 
La teoría funcional sugiere que los voluntarios estarán 
satisfechos con su participación precisamente en la medida en 
que satisfaga sus necesidades, objetivos y motivaciones. 
Según Clary y Snyder (1992): “Es identificar los motivos 
que se integran, las necesidades que se satisfacen y las metas 
I. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 
que se alcanzan cuando una persona se involucra en el 
voluntariado” (p. 335), puesto que cada persona acciona de 
acuerdo con procesos motivaciones internos. 
 
1.2.2. Definición operacional 
Se define a la motivación del voluntariado operacionalmente 
como una escala multidimensional de comprensión, profesional, 
mejora, valores, protección y social, los cuales identifica las 
razones para estar en un voluntariado.  
 
1.3. Áreas o elementos del constructo  
Profesional, social, valores, mejora y comprensión. 
  
1.4. Población 
Está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años, de ambos sexos, 
de nacionalidad peruana, que puedan comprender las 





Identificar los motivos para realizar voluntariado. Puede 
ser aplicada en el ámbito social e investigación sobre el 
servicio y conductas prosociales que desarrolla el 
voluntariado. 
  
1.6. Materiales de la prueba  
Manual de aplicación: 
Hace referencia a la información necesaria para la 
administración, calificación e interpretación de los 
resultados que se obtengan en la aplicación del inventario.  
Protocolo: 
Es el instrumento conformado por las instrucciones, 
enunciados y respuestas del 1 al 7. 
1.7. Reactivos del instrumento 
Consta de 30 enunciados, agrupados en 6 dimensiones.  
- Profesional : 1, 10, 15, 21 y 28. 
- Social  : 2, 4, 6, 17 y 23. 
 
 
- Valores : 3, 8, 16, 19 y 22. 
- Mejora : 5, 13, 26, 27 y 29. 
- Protección : 7, 9, 11, 20 y 24. 
- Comprensión: 12, 14, 18, 25 y 30. 
 
 
2.1. Instrucciones para su administración 
La persona responsable entrega los protocolos a cada 
participante para que de forma individual lean y respondan. 
Para que se realice de forma adecuada, es necesario ser claros 
en la explicación, la forma en cómo se responde y la 
puntuación que seleccionen en los enunciados. Asimismo, 
para cualquier duda del examinado, mantener la atención y 
ánimos para su respuesta sincera.  
2.2. Instrucciones para los examinados  
En el protocolo, el examinado cuenta con las instrucciones 
para responder de manera adecuada a cada uno de los 
enunciados. En el cual, se le menciona lo siguiente:  
“Por favor, indique qué tan importante o precisa es para 
usted cada una de las 30 posibles razones para realizar trabajo 
voluntario, (1 = nada importante; 7 = sumamente importante)”. 
2.3. Instrucciones para su calificación  
Una vez que el examinado ha culminado la prueba, se 
verifica que todos los enunciados hayan sido completados para 
continuar con su calificación. Las respuestas se califican 
politómicamente del 1 al 7, en donde se realiza la sumatoria de 
cada respuesta correspondiente a la dimensión y una total. 
Posteriormente, con los puntajes obtenidos, se ubican a la 
categoría correspondiente.  
 
2.4. Instrucciones para su puntuación  
Cada enunciado del inventario de funciones 
motivacionales del voluntariado se puntúa del 1 al 7, en donde 
1 es nada importante y 7 sumamente importante. A medida que 
seleccione un número más alto, será mayor el puntaje para la 
dimensión perteneciente y general.  
II. NORMAS DE LA PRUEBA 
 
 
Para ubicar el nivel que posee la persona en motivación 
por estar en un voluntariado, los percentiles que se dividen en 
5 (muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto) y se derivan de la 
curva de distribución no normal. Al respecto, no se han de 
registra las pruebas que estén incompletas o posean más de 
dos alternativas de respuesta por ítem. Los puntajes varían de 
acuerdo con los motivos que tiene para hacer voluntariado, 




3.1. Análisis de los ítems por jueces  
Para realizar la validez de contenido, se seleccionó 5 
jueces expertos en el tema, a quienes se les contactó para la 
aceptación de su participación en la revisión del instrumento 
traducido al español.  
A cada juez, se le brindó un expediente de validación en 
el que contiene el llenado de la carta de presentación, 
definiciones conceptuales de las variables y dimensiones, 
matriz de operacionalización de las variables, el certificado de 
validez de contenido de los instrumentos, datos de formación y 
experiencia, así como el protocolo de evaluación. 
En el expediente, se explicó sobre el instrumento y las 
indicaciones de evaluación de los reactivos según la 
Pertinencia, Relevancia y Claridad de los mismos, como 
también proporcionar sugerencias y manifestar el porqué de 
sus objeciones. Una vez obtenidos los resultados de validación 
por criterio de jueces, se procedió a establecer el criterio de 
aceptación de cada reactivo para cada juez, de acuerdo con el 
valor asignado para escala dicotómica. Finalmente, se 
estableció el criterio de aceptación de cada reactivo para los 
jueces en su conjunto, obteniendo como resultado un Índice de 















Psicóloga, docente de 
Psicometría. Directora 
de Compañía Payasa. 
Directora del Centro de 
Extensión Universitaria 










Fundadora y CEO de 
Nic Maish. Educadora 
en el Programa de 
Prevención Estratégica 
del Delito del Ministerio 
Público. 
Magíster en Psicología 


















Psicóloga, terapeuta de 
niños con alteraciones 








Psicólogo Inabif CAR 
San Juan Bosco. 
Nota: Se consideró la participación de los 5 jueces expertos para que 
brinden las validaciones respectivas del instrumento empleado en la 
presente investigación. 
 
3.2 Validez  
El instrumento fue sometido a Validez de Contenido a 






Resultados del análisis de criterio de jueces en base al 
contenido. 
ITEMS 
PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD V. 
AIKEN 
TOTAL 
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3.3. Confiabilidad  
Se obtuvo por medio del método de consistencia interna, 
utilizándose el coeficiente de Alfa,y el coeficiente Omega de 
McDonald, siendo los resultados una adecuada confiabilidad. 
Tabla 3     
Confiabilidad del Inventario de funciones motivacionales del voluntariado. 







    
Confiabilidad del Inventario de funciones motivacionales del 
voluntariado por dimensiones. 
Dimensión Cronbach's α McDonald's ω 
Profesional 0.887 0.889 
Social 0.817 0.827 
Valores 0.773 0.806 
Protección 0.811 0.816 
Mejora 0.858 0.861 
Comprensión 0.842 0.857 
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